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Since the reform and opening, China's economy has maintained double-digit 
percentage annual growth ，total economic have improved dramatically, with the 
1999 college Enrollment Expansion and the popularization of higher education，the 
number of higher education enrollment and the number of students are increasing, 
however，the number of colleges is no corresponding increase，the potential of the 
most  public universities in enrollment is in full play, and some universities even in 
overload state, which bring a lot of difficulties and contradictions to the higher 
education management. Therefore, to achieve the diversification of higher education 
has become the only way to the development of higher education. Independent 
Colleges appear in the special period, which is our economic develops and social 
reforms, it satisfies the need of growth of higher education, and eases contradictions 
between the shortage of higher education and the needs of the growing contradiction, 
which is to promote the popularization of higher education. Independent Colleges 
with Chinese characteristics, innovative new school system, and as all the 
new-reborn things, the development of independent colleges will gradually improve 
and mature in a long time, which is different from public schools, but also from 
private schools, in the early stage of development there will be some problems and 
contradictions. Because of this, many internal and external risks are faced by 
independent colleges, and as the focus of university finance, financial risk plays a 
key role in the development of Independent Colleges, so financial risks should be 
arouse our attention. This paper elaborates comprehensively and systematically the 
causes and the characteristics of financial risks in independent colleges, proposes 
that only establishment of specialized warning indicators and models can promote 
sound and rapid development of independent colleges. 
This paper describes the college financial risk and the risk early-warning related 
theories, then analysis the current status of independent college financial risks, and 













financial risk, through analysis the single and comprehensive index ,to establish a 
financial risk early-warning system of the independent college,  then study  on the 
case of Y Independent College, and propose some relevant improvements about the 
Y Independent College. Finally, propose some useful comments and suggestions in 
order to enhance abilities of financial risk-resisting of the Independence College. 
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第 1 章 绪论 






资源的重要流向之一。截至到 2009 年 4 月，我国独立学院的数量已从最初的
10 余所发展到现在的 322 所，而现在，我国普通高等本科院校共 1079 所，几





































1.2  国内外研究综述 
1.2.1  国外研究综述 
    风险管理思想起源于中世纪的欧洲，却发展于 20 世纪的美国。由于风险研
究总是在保险部门进行，风险管理的研究就局限于少数部门和行业。所以，风
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